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             Metode baru yaitu Toyota Production System (TPS), adalah suatu metode 
yang diadopsi dari Jepang guna meningkatkan keuntungan/profit perusahaan. 
Dimana dalam rangka mencapai itu, maka salah satunya PT. PANTJA MOTOR 
berusaha untuk melakukan perbaikan terhadap sistem kerja yang selama ini telah 
diterapkan. Dengan harapan dengan perbaikan tersebut dapat memberikan hasil 
positif bagi perusahaan. Didalam kesempatan ini, penulis ingin mencoba 
mengangkatnya menjadi satu permasalahan yang sederhana kedalam materi yang 
akan dibahas pada penulisan laporan skripsi ini.  
Adapun prinsip-prinsip yang akan  digunakan didalam memberikan usulan 
gambaran mengenai penyempurnaan sistem kerja ini tidak lepas dari metode TPS itu 
sendiri (Peta Standard Kerja, Waktu Standard (Cycle Time dan Man Hour/Unit), 
layout kerja, serta penyusunan Work Element Sequence) dan prinsip ekonomi 
gerakan. 
 v
Dengan menggunakan metode diatas, maka dihasilkan perbaikan sistem kerja 
berupa pembakuan peta standard kerja (Work Standardize Chart) serta penghematan 
biaya produksi sebesar Rp.412.300/bulan untuk variant 55 C/O dan Rp. 
455.700/Bulan untuk variant 66~55 C/C pada pos Sub Tyre, Rp.1.450.800/bulan 
pada pos Sub Frame, Rp.83.700/bulan pada pos 3A (Sub Assy Rear Axle), 
Rp.1.348.500/Bulan pada pos 2 (Assy Side Member Lower), Rp.1.627.500/Bulan 
pada pos 1 (Assy Side Member Upper), Rp.512.500/Bulan untuk variant 55 dan 
Rp.1.432.200/Bulan untuk variant 66 pada pos Black Dipping di jalur Trimming 
Chassis Final (TCF). 
Setelah diimplementasikannya usulan ini, ternyata dapat memberikan 
keuntungan bagi pihak perusahaan yaitu dengan  meningkatkan kapasitas produksi  
yang sebelumnya hanya 30 sampai 31  unit per hari, saat ini menjadi 33 sampai 35 
unit per hari dengan jam kerja normal dan sebelumnya 38 sampai 40 unit per hari, 
saat ini menjadi 44 sampai 50 unit per hari dengan overtime(lembur). 
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